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A BSTRAK 
Alat pengLiji kekualan £:up dan lid pada kemasafl air minum gelas adalah 
alat unluk mengllji kekuatan eup (gelas piastik), lid (fu(uP gelas) , dan lid yang 
dipanasi terhadap /ekmlOn. Seeara manual. penglilian ini biasmzva dilakukan 
dengan menekan memakai tangan a/au alat uhr penekan dengan /imbangan. Alai 
ini di perusahaan Air lv/inllm Dalam Kemasan (AMDKj dikenal dcngan nama 
TOP LOAD TE'nE'R, Alat illi berlUjllan un/uk membanfu QC (Qualify Control) 
dahl111 penglliian sampeZ produk, Dengan menggllnakan alaf ini. kerja QC lehih 
ejisiell dahlin hal waktu sedangkan bagi perusahaan Air lvfinum Dalam Kemasan 
fAMDK). produk gaga! se!ama pendisfribusian pruduk dapa( dikurangi, Alat ini 
bekerja dengan cara memberikan tekanan udara (angin) pada salah sa/II sis! 
gelas del/gan menggunakan piston air cylinder yang ujllngnya dilempeli pIal 
lIl7tuk mengetahui kllalitas lid, cup, dan lid yang dipanasi. Jika kualitas lid, cup, 
Jan lid yang dipanasi kurang haik maka akan menimbulkan kebocoran pada 
kemasan air minum gelas. Alar ini dilengkapi del7Ran sensor benda dan sensor 
limit .HI/itch untuk mendeteksi adanya henda uji dan sensor inframerah mendeteksi 
adanya kebocuran pada benda uji (kemasan air minllm gelas 240m!), Lamanya 
lvakfu pel1gujian adalah 15 ~ 25 detik. Lamanya waktu penguiian dapat di-input-
kan melalui keypad Waktu yang dibUluhkan untuk melakukan pengujian meliputi 
waktu de/eksi benda liji dan waktu press henda uji. Sedangkan besarn),a tekan(ln 
udara (angin) adalah 1.5- 3 bar, 
Dari hasil pengl{iian dapat disimpulkan bahwa alat dapat mendeteksi 
kehucoran kemasan air minum gelas dengan presentase ()% - 53.33%, Seluruh 
lislem dari alat ini akan dikontrol oleh mikrokuntroler A T89S51. 
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